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Do not weaken and do not grieve, and you will be superior 
If you are true believers  







So be patient. Indeed, 
The promise of allah is truth...  
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    Memiliki penghargaan diri yang baik terhadap diri sendiri merupakan hal yang 
penting bagi remaja. Harga diri menjadi penting karena menyangkut bagaimana kita 
memandang diri kita sendiri dan hal tersebut yang akan menentukan bagaimana kita 
berinteraksi dengan lingkungan. Mahasiswa tingkat awal yang masih termasuk 
remaja, perlu untuk memiliki penghargaan diri yang positif. Salah satu faktor yang 
berperan penting ialah lingkungan sosial, baik lingkungan pertemanan ataupun 
keluarga. Memiliki ikatan emosional yang dalam dengan teman sebaya, akan 
memunculkan penghargaan diri yang lebih positif pada individu. Adanya keterlibatan 
ayah dalam pengasuhan diketahui memiliki peran yang positif bagi perkembangan 
kompetensi sosial seseorang, dengan begitu hubungan terbentuknya harga diri melalui 
proses persahabatan pada remaja juga akan meningkat. 
     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan persahabatan dengan harga 
diri yang dimoderasi oleh keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Subjek penelitian berjumlah 175 
orang. Populasi dalam penelitian ini adalah angkatan 2015 di UNS. Pengumpulan 
data menggunakan skala harga diri, skala persahabatan dan skala keterlibatan ayah. 
Analisis data menggunakan PROCESS Procedure for SPSS by Andrew F. Hayes – 
Regression Based Analysis. 
     Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara 
persahabatan dengan harga diri dengan nilai F = 7,9375 (> F tabel) dan p = 0,0001 (< 
0,05). Selain itu, terdapat pula hubungan yang signifikan untuk keterlibatan ayah 
sebagai moderator dalam hubungan persahabatan dengan harga diri remaja akhir di 
UNS, yang ditunjukkan dengan nilai koefisien (b) = 0,0103, se = 0,004, t = 2,5624 (> 
t tabel, dengan nilai 1,96), serta  p = 0,01 (< 0,05). Arah hubungan variabel moderasi 
dalam hubungan persahabatan dengan harga diri bernilai positif yang artinya dengan 
adanya keterlibatan ayah dalam pengasuhan maka akan terjadi peningkatan dalam 
hubungan persahabatan dengan harga diri remaja akhir di UNS. Hal ini ditunjukkan 
dengan perubahan nilai R-square sebesar 0,0337, nilai F sebesar 6,5661 (> F tabel, 
yaitu 3,91), dan nilai p sebesar 0,0113 (< 0,05). 
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     Having good self-esteem is important for adolescents. Self-esteem is important 
because it relates to how we see ourselves and those things will determine how we 
interact with the environment. Early college student are still including adolescents, 
need to have a positive self-esteem. One factor that is important is the interaction with 
social environment, either friendship or family environment. Have a deep emotional 
bond with peers, will bring a more positive self-esteem in individuals. Father 
involvement in parenting known to have a positive role for the development of social 
competence of a person, so the relationship with the formation of self-esteem through 
the process of friendship in adolescence also will increase. 
     This research aims to determine the relationship between friendship and self-
esteem are moderated by the father involvement in parenting. The sampling technique 
used was purposive sampling. This research use 175 student as sample. The 
population in this research are student college in second grade at UNS. The 
instrument in this research using self-esteem scale, friendship scale and father 
involvement scale. The analysis of this research using SPSS for PROCESS Procedure 
by Andrew F. Hayes - Regression Based Analysis. 
     Relation of friendship with self esteem shown significant results with F = 7.9375 
(> F table) and p value is 0,0001 (<0.05). In the subsequent  analysis, there is also a 
significant relations for father involvement as moderator in friendship relations with 
late adolescent self-esteem at the UNS, as indicated by the value of the coefficient (b) 
= 0.0103, se = 0.004, t = 2.5624 (> t table , with a value of 1.96), and p = 0.01 
(<0.05). The directions relationship of moderating variable in the relationship of 
friendship and self-esteem is positive, which means the presence of father 
involvement in individual parenting will increasing friendship relations with late 
adolescent self-esteem at UNS. This is indicated by the value of R-square-change is 
0.0337, F value is 6.5661 (> F table, ie 3.91), and the p value is 0.0113 (<0.05). 
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